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REVISTA DE ECONOMIA y ESTADISTICA
La lista de precios mayoristas estudiados es la siguiente: Cerea-
les y Lino, Otros Productos Agrícolas, Ganado, Lana, Productos
..Alimenticios, Bebidas, Textiles y Confecciones.
1. 2. .El principal problema analítico surge del hecho que las
variables muestran una marcada distorsión ascendente, provocada
por el proceso inflacionario que se inició al comienzo de la década
del cuarenta 1. Existen dos principales alternativas para eliminar
el efecto de la inflación en las estadísticas de precios: í) el uso de
una transformación logarítmica de las series originales; ti) la defla-
ción de cada serie básica por medio de una especie de numerario
que tenga en cuenta la tasa de inflación.
La transformación logarítmica sería apropiada para el caso en
que la velocidad de la inflación hubiera sido bastante constante du-
ranteel período que se estudia. Desgraciadamente, éste no es el caso
de la Argentina, donde la tasa anual de In. inflación oscila entre
una cifra baja como la del 6% observada en el año 1940 y una alta
cercana al 100% en 1958; hubo dos años excepcionales (1953-1954)
en los cuales los precios permanecieron casi inmutables. Por consi-
guiente, la transformación logarítmica de los datos básicos podría
incorporar un factor cíclico falso realmente inexistente en los hechos.
El segundo procedimiento parece más adecuado y es el que se
ha seguido en el presente trabajo. Las cifras originales de precios
fueron transformadas en precios relatívos . ellos se calcularon con
referencia al índice global de precios mayoristas, tomado como el
que registra la mejor aproximación disponible de la tasa de infla-
ción. Hay otra razón más que justifica esta elección, y es que existe
información disponible sobre base mensual.
La impresión general' es que este procedimiento deflacionario
no menoscaba las propiedades estadísticas temporales de las series,
excepto quizá en el caso de los precios mayoristas de Productos-Alí-
mentíeios, conforme se verá más adelante. En primer lugar, podemos
afirmar que a los fines prácticos la variable precios mayoristas to- .
1 Para tener una idea aproximada del proceso inflacionario en la Ar-
gentina, basta recordar que los precios mayoristas crecieron más de 140
veces entre el comienzo del año 1939 y fines de 1964.
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del valor específico de los
del tiempo. En segundo lugar,
.,'aJ]Ltel:iOl:"lJU€lde decirse en adición que la pon-
Individual sobre el total es por lo general
Se(mIl(1l3~rl()S surgieron al manejar estas se-
durante el período, comen-
precios de 1953 y después a
asignedas a los distintos grupos de
de 1953 se continuaron
mes a los precios de 1939 y
'orllllación para enero de 1957, para unir
de precios en el período
sef~Ulldo lugar, no se registraban ín-
AliIlllmtici()s.y Bebidas para el lapso
que se calcularon mediante
hil)ótl~sis estadístieas del análisis espee-
funeíón de autocorrelación depen-
momento cuando se calcu-
transformacíón antes men-
prilll,era condición subsista, pero no
segunda; la demostración de
individuales en el total de los pre-
las siguientes:
1939 1953 1956
17.5 8.0 9.3
3.2 5.2 5.1
9.2 7.1 7.4
1.6 0.9 0.9
24.2 21.0 16.4
3.0 4.3 4.4
4.5 11.0 9.7
4.5 5.5 5.3
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la subsistencia de estos atributos en las series transformadas -supo·
niendo que existieran en las origiúales- y a partir de información
sobre las últimas, implicaría una ardua tarea que no ha sido siquie-
ra intentada.
En lugar de ello, hemos considerado más importante analizar
la. estructura autorregresiva de las series y estudiar si poseen la. es-
tructura típica de las series eeonómíeas de tiempo (5). Esto se llevó
a cabo con el programa disponible (9), que permite determinar los
coeficientes de un esquema autorregresivo de tal suerte que la serie
residual se aproxima tanto a una estructura no autorregresiva" como
es posible 4.
Los coeficientes correspondientes a la variable rezagada un pe-
ríodo ("primer coeficiente") se registran en el cuadro siguiente:
Indices de Precios
Cereales y Lino
Otros Productos Agrícolas
Ganado
Lana
Productos Alimenticios
Bebidas
Textiles
Confecciones
Coeficiente
0.956
1.251
0.936
1.043
0.978
0.992
0.984
0.972
El examen del cuadro anterior nos muestra seis coeficientes
menores que la unidad y muy cercanos a este valor; además no se
observa ningún otro coeficiente significativo, excepto en el caso
de Cereales y Lino y de Bebidas, donde se encuentra uno muy pe-
queño y para un largo rezago 5, en consecuencia, no esencial. El
coeficiente para un rezago de dos períodos en los precios de Otros
Productos Agrícolas es importante y alcanza a -0.340, de modo que
la suma algebraica de ambos coeficientes, el primero y el segundo,
• Traducimos en forma un tanto libre el término "whíte noise" usado
por los autores anglosajones.
4 El criterio para determinar los coeficientes de la estructura auto-
regresiva se encuentra descripto en detalle en (9) .
5 -0.043 para un retraso de .s8 períodos y -0.053 para un retraso de
13 períodos, respectivamente.
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protlJlelIla se presenta en el caso de Lana,
la unidad y muestra un coe-
un rezago de siete períodos;
que uno, aunque su ínter-
resumen, las series que se eonsi-
de las series económicas
an.álJISIS similar con las series tri-
diserepaneia tendría que pro-
problema de elegir el período para
estudio de la estacionalidad y de
anansis estacional las cifras mensua-
resulta tan fácil el problema
frecuencia, Un espectro basado en da-
baja frecuencia excesivamente
graneo espectral 6. Esto' no es sólo
del' espectro para las bajas fre-
en términos de tiempo cronológico,
la estimación del espectro para
fuertemente influenciada por los
Para subsanar este inconveniente,
p1~ollonlg'a(ios se lleva a cabo con datos trímes-
bandas de frecuencia más espaciadas.
.(e¡;pectr'o que se base en datos trimestrales no se
tl'~LtáIDi'en1;0 de modelos estacionales. En definitiva,
estaeionalidad se analiza por medio de un es:
en tanto que las fluctuaciones
estudiadas mediante el empleo de datos
tres puntos del espectro -excepto O-
correspondientes a 16, 8 Y 5.3 años para M = 96,
M = 72. Llamamos M al punto de truncamiento.
de marzo, junio, septiembre y diciembre
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La -necesidad de cierto compromiso entre criterios opuestos tam-
bién se advierte en el problema de seleccionar el punto de trunca-
miento. Puntos de truncamiento bajos dan mayor confianza a las
. .
estimaciones espectrales, pero el espectro tiende a suavizarse y los
picos no se hacen perceptibles; puntos de truncamiento altos, por
el contrario, muestran un espectro de picos bien nítidos aunque
lógicamente disminuye la confianza de los valores espectrales. Se
calcularon espectros con diferentes puntos de truncamiento y por
último se eligieron dos alternativas para el análisis de la estaciona-
lidad y otras tantas para el de los ciclos prolongados. Otra limi-
tación tenida en cuenta fue la longitud de las series -312 observa-
ciones para datos mensuales, 104 para los trimestrales- y la elec-
ción de un múltiplo de doce o de cuatro, respectivamente. Con .estas
dos consideraciones adicionales, los valores donde la relación N1M
era más próxima a tres o a cuatro parecieron armonizar bastante
bien estos criterios contradictorios: M = 96 y M:'=: 72 fueron los
puntos de truncamiento _seleccionados para estudiar la estaciona-
lidad y MI='48 .y M = 36 para los ciclos prolongados 8.
2. ESTACION.A.LIDAD
2.1. El examen de la mayoría de las series económicas históri-
cas que se publican con datos mensuales nos muestra un movimiento
regular dentro del año, especialmente aquéllas que registran precios
agrícolas. Aunque estos movimientos no poseen una completa uni-
formidad, se los encuentra sistemáticamente repetidos, de manera
que han sido definidos como estacionalidad (7). La presencia de va-
riaciones estacionales en las series económicas puede advertirse ob-
servando las frecuencias estacionales. Cuando hay estacionalidad,
tendrá que haber picos espectrales en las frecuencias armónicas de
la de doce meses, es decir, en las correspondientes a los períodos
de 12, 6, 4, 3, 2.4 y 2 meses (7, 8). La explicación de este hecho _es
que la variación estacional puede aproximarse por una función seno-
8 En los gráficos, las estimaciones correspondientes al punto de trun-
camiento más bajo se trazan con una linea quebrada.
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como .argumentos¡ por 10
delbe:r'ían. D1Clst]~ar un valor importante en el es-
eSlJ1ect;ral sstimada para los precios mayo"
Productos Agrícolas, especial-
'''~Tn·C'a encuentran picos altos y claros en
euando se usa como punto de trun-
(Gráficos 1 y 2).
brc)blema hacía esperable este rssul-
fechas definidas del año, ya
(precios sostén a los cuales ad-
o por el juego del mercado.
C()I]lstamtE~s una vez realizado el ajuste
lapso, posterior a la cosecha,
oneraeíones. Este período de ajuste
allí en adelante los precios se
dado que son pocas las
realizan. En el caso de Cerea-
n...,ollil~" mayoristas ·se hace to-
en el espectro, porque hay
........'nllil~" se cambian, a saber, antes
después de haberse
resultados de la cosecha de vera-
....~ 'JV"'U se deterioran por la espiral
nuevamente para la próxima cosecha.
.nrécios mayoristas de Otros Productos
'JU.''1'W hay muchos más productos dife-
distribuyen con mayor uniformidad a través
L--.''J.''- se presenta una nueva fuente de va-
los cambios en los propios precios rela-
climáticas y condiciones de oferta 10,
en adelante denominaremos espectro a
n",',..;r,,,· incluidos en los precios mayoristas de Otros
. son fijados por el Gobierno, tien-
adaptables a las condiciones de oferta.
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. 2. 3 . "La evidencia de estaeionalidad en los precios mayoristas
del Ganado y de la Lana es mucho menos concluyente. Los picos en
frecuencias estacionales (Gráficos 3 y 4) no se observan en algunos
casos y"en otros están un poco corridos hacia la derecha o hacia la
izquierda.; aun concediendo un cierto grado de variabilidad anual,
no hay argumentos suficientes que apoyen la existencia de estacio-
nalidad. Este es el caso particular de los precios mayoristas de la
Lana: el achatamiento que se advierte en el gráfico del espectro
cuando se pasa de ~{= 98 a M 1=; 72, es muy elevada. Los picos
estacionales para valores altos del punto de truncamiento no sugie-
ren necesariamente estacionalidad si no existen picos análogos en el
espectro cuando se usan valores más bajos del punto de trunca-
miento. Si esto en efecto ocurre, el mérito de las estimaciones se
torna muy débil y es mejor prescindir de ellas.
2.4. El espectro de los precios mayoristas de Productos Alimen-
ticios (Gráfico 5) no muestra picos elevados en las frecuencias esta-
cionales. Estos picos no coinciden exactamente con las"frecuencias o
se sitúan en las bandas adyacentes de ambos costados; además, es
muy difícil interpretar las otras irregularidades. Una conclusión
excesivamente sencilla sería decir que el componente estacional en
esta serie, en caso de estar presente, es muy débil.
No obstante ello, esta conclusión negativa puede ser engañosa.
Caben aquí dos argumentos. En primer lugar, la ponderación de
esta serie en el deflactor de los precios es muy elevada, luego en-
tonces es dable esperar que los componentes estacionales y cíclicos
tiendan a ocultarse por el criterio particular seguido en la deflación
de las series." En otros términos, dicho procedimiento tiende a sub-
estimar los movimientos de cualquier orden en proporción a la pon-
deración de cada serie específica en el total del índice de precios
mayoristas 11. En segundo lugar, es bien marcada la estacionalidad
11 Para observar este efecto supongamos que el deflactor esté basado
en n series, (n - 1) de las cuales tienen componentes estacionales dis-
tribuidos al azar y perfectamente equilibrados de modo que un índice
basado exclusivamente en ellos no presenta estacionalldad alguna. Si la
serie enésima muestra un movimiento estacional, digamos por ejemplo,
100,0; 125,0; 100.0 Y 75,0 en los datos trimestrales y su ponderación en
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:loE~Ú)l~ecios mayoristas de Bebidas. Resulta fácil advertir los picos
frecuencias estacionales (Gráfico 6) aunque están
la derecha. Ahora bien, como es de esperar
ve:rdllLde:ro CI)mpol~tamien1;0 de los precios mayoristas de Pro-
de Bebidas no difiera mucho, este hecho con-
acerca de la ausencia de estacionalidad en
precauciones del caso, podríamos llegar a la
:,-....oni,'" mayoristas de Bebidas tienen un ele-
........,oni,,,,, mayoristas de los Productos Ali-
también un elemento similar desdi-
datíaeíón usado.
de Textiles como de Confec-
. . .
muestran una clara variación estacional. La
ést:llc:iolJ:ali.dad en el caso de los precios mayo-
su estrecha vinculación con los cam-
demáíida. Una explicación alternativa quizá
"VllldlllBioJlleS estacionales de los precios mayo-
a los precios de Confecciones j
por realizar la explicación
la serie deflactada se transforma en 100,0; 116,3;
que la estacionalidad original queda fuertemente
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3.2. El espectro de los precios mayoristas de Cereales y Lino
muestra un pico en la frecuencia correspondiente a un ciclo de aproo
ximadamente nueve años. El espectro cuyo punto de truncamiento
es 48 tiene su más alto valor en la frecuencia de un ciclo cada ocho
años pero también el valor para la banda de frecuencia para un
ciclo de doce años es bastante elevado; la explicación que surge del
espectro donde M se fija en 36 confirma en gran medida el resul-
tado anterior, vale. decir, que la banda decisiva coincide con. el ciclo
de nueve años. Lo mismo vuelve a suceder con los precios mayoris-
tas de Orros Productos Agrícolas, cuyo espectro describe casi -el mis-
mo modelo que el anterior. Llegamos a la conclusión entonces, que
ambas series de precios muestran un ciclo de nueve años de dura-
ción (Gráficos 9 y 10).
Por largo tiempo se ha sostenido que la producción agrícola se
ve afectada por ciclos largos en cuanto a producción y precios (6),
siendo las principales razones de ello largas ondas en las condicio-
nes climáticas o bien ciertas otras condiciones físicas y del mercado
no muy claramente identificadas. Sin entrar en largas disquisiciones
respecto a la exactitud del argumento, basta decir aquí que hay
inferencias suficientes sobre la existencia de este fenómeno en la
producción agrícola de Argentina.
3.3. El espectro de los precios mayoristas de Otros Productos
Agrícolas muestra además un elevado pico en la frecuencia de un
ciclo de casi dos años de duración. Hay dos posibles explicaciones
para este fenómeno. Primero, que refleja simplemente Una gran po-
tencia en una banda próxima a la armónica del ciclo de nueve años,
es decir, en la banda de un período de dos años para JIlI = 48
(M/N = 1/8; 4 M/N = 1/2) o en la banda del período de nueve
trimestres para M = 36 (M/N ,= 1/9; 4 M/N = 4/9) 12. El incon-
Teniente de esta interpretación es que las bandas de frecuencia no
coinciden exactamente con la armónica y que esta característica
no aparece en los precios mayoristas de Cereales y Lino.
1S Las cifras del denominador están expresadas en años.
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eX1)li(~ac'ión es que hay un ciclo corto de aproxima-
de duración 13 que se superpone a un ciclo más
En tal caso, el primero se produciría por una
mtlielrrto de telaraña de Ezekiel, lo cual no deja de ser
incluye cosechas más especializadas que tien-
rell.ccioIllar en forma más rápida a los cambios de la
ela.sticid:ad de la producción con respecto al precio
elevada, aparecerán cambios amplios en la
nreeios. El hecho de que esto no suceda con los
Cereales y Lino podría atribuirse alas me-
producción de dichos bienes. .
respuesta correcta es muy difícil y la eviden-
Al111(lUe se han producido variaciones de corto
algunos de los productos incluidos en el
Agrícolas se requiere un estudio más
hipótesis del ciclo bianual con suficiente
mávorístas del Ganado muestran un ciclo que
y cinco años (Gráfico 11). El espectro
en la frecuencia 1/96 trimestre, pero
en relación a las bandas adyacentes
surge de un verdadero ciclo de frecuen-
tElJ:lde:ncila o de un problema de estimación. En el
verdaderamente más largo,' es impo-
espectro y la longitud de la serie, distin-
secular. Además, resulta problemático atri-
urianza a los valores del espectro en bandas de fre-
6). El mismo inconveniente se presenta con
36 ya que aparece casi plano en los pri-
01'1:espOlildi[entes a las frecuencias más bajas. Final-
ment()s dados nos llevan a aceptar sólo la más alta
de valores y concluir que hay un ciclo de
y medio a cinco años de duración 14.
sólo sigue los cambios anuales.
fortalece con el examen directo de la serie
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La existencia de un ciclo más corto en los precios mayoristas
del Ganado que el existente en los productos agrícolas es factible.
La oferta de ganado no sólo está afectada por los cambios en la
producción sino también por los cambios en el stock ganadero, y es
más sensible a los cambios de la demanda y de los precios que la de
Ios productos agrícolas. Cuando el stock es demasiado reducido para
satisfacer la demanda a largo plazo, la oferta se reduce y los pre-
cios aumentan; lo contrario ocurre cuando la existencia es excesiva,
el efecto telaraña opera en forma enérgica y rápida. Por otra parte,
la longitud estimada de este proceso cíclico de adaptación es bas-
tante similar al período de ajuste de las existencias de ganado.
3.5. El ciclo de nueve años de los precios de los productos agrío
colas también se observa en los precios mayoristas de las Lanas
(Gráfico 12). El pico que se advierte en el diagrama del espectro
se torna nítido en la banda de frecuencia correspondiente de ambos
espectros, para lVI = 48 y M= 36. Además, hay otro pico cerca del
punto correspondiente a una frecuencia de tres años, que es armó-
nica de la primera.
3.6 . La advertencia que hicimos en 2.4. cabe también aquí para
interpretar el comportamiento de los precios mayoristas de los Pro-
ductos Alimenticios y Bebidas (Gráficos 13 y 14). Dijimos que es
muy probable que el procedimiento a utilizar para def1actar las
series tienda a ocultar la verdadera estructura temporal del eompo-
nente principal del deflactor, en este caso, los precios mayoristas
de los Productos Alimenticios. De manera que es aventurado ase-
gurar que el verdadero espectro de esta serie sea tan liso como se
observa en el diagrama.
Los precios mayoristas de las Bebidas muestran un espectro
(Gráfico 14) con un pico en la frecuencia de un ciclo de ocho o
nueve años, y como ya se dijo antes, es muy improbable que este
componente cíclico no esté también presente en el espectro de los
precios mayoristas de los Productos Alimenticios.
3.7. Por último, los precios mayoristas de los Textiles muestran
en el espectro un pico en una frecuencia cercana a un período dé
dos a tres años. Este pico no es muy claro, y cuando se comparan
28
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espectro de las bandas de frecuencia adyacentes a
.etllrnalIllar"los puntos importantes, su chatura lo torna impo-
15); parte del problema se debe probablemente a
eSTlectro original.
advierten claramente picos en el espectro de los
yor'istlls de Confecciones (Gráfico 16). La menor poten-
puntos más próximos al costado izquierdo del
de importancia e inspira poca confianza, ya que
indicio de ciclo prolongado.
RELACIONES ÁNTICIPACIÓN-REZAGO
de las anticipaciones y rezagos es en sí una ta-
no se dispone de métodos de interpretación
que nos ocupa, en que se investigan tanto la
ciclos prolongados, el problema se agudiza
relaciones anticipación-rezago en términos
son muy diferentes de aquéllas en térmi-
(6). Aparte de estos inconvenientes,
estimaciones en las bandas de baja frecuen-
que también la superposición de fre-
contribuya a distorsionar las estimaciones (6).
el análisis de los precios mayoristas de la M-
limitado a las relaciones que se consideran más
obstante ello, las conclusiones no pasan de ser
cruzaclo de los precios mayoristas de Cereales
mavoristas de Otros Productos Agrícolas mues-
principales. En primer lugar, la coherencia
elevada tanto para las frecuencias eorrespondien-
de la estacionalidad. En segundo lugar, la
bandas correspondientes a los ciclos prolon-
tanto que la primera serie se anticipa a la
en las frecuencias de las variaciones esta-
positiva cuando la coherencia es e1e-
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vada; en cambio, cuando la coherencia es baja, la fase fluctúa
ampliamente hacia arriba y abajo 15. Dado que la fase sólo tiene
significado cuando la coherencia es significativa, la conclusión es
que a corto plazo la relación de secuencia se invierte con respecto
a la correspondiente al largo plazo (Gráfico 17).
La significación económica de este fenómeno es doble. Para el
caso del ciclo prolongado, la existencia de una relación secuencial
-el argumento es igual para un rezago o anticipación pues el or-
den no interesa-, indica que los cambios en los precios relativos de
ambos tipos de productos, Cereales y Lino y Otros Productos Agrí;
colas, no son simultáneos. Este resultado sustancia hasta cierto
punto el argumento de que la producción total de bienes agrope-
cuarios ha sido constante en el período examinado y de que los
cambios de un tipo de producción a otro han sido meramente susti-
tutivos 16. En el caso de las variaciones estacionales, la relación se-
cuencial es compatible con lo expresado acerca de la fijación de
precios en el curso del año para los precios mayoristas de Cereales
y Lino y Otros Productos Agrícolas.
4.3. El argumento acerca de la sustituibilidad de un monto
global fijo producido entre los distintos componentes de la produe-
eién agropecuaria no es aplicable al caso del Ganado, y este hecho
constituye una positiva debilidad para la hipótesis mencionada': en
el punto anterior; en efecto, los espectros cruzados de los precios
mayoristas de Cereales y Lino y de los precios mayoristas de Ga-
nado constituyen un ejemplo típico de la ausencia de una relación
significativa (Gráfico 18) 11. No obstante ello, la conclusión tendría
que calificarse por el hecho de que la longitud de los ciclos no es
igual en los precios mayoristas de Cereales y Lino, Otros Productos
Agrícolas y Ganado.
15 En los diagramas se ha omitido el dibujo de la fase cuando ésta
se comporta en forma muy irregular y la coherencia es baja.
16 Este problema de la sustituibilidad no puede enfocarse sin consi-
derar la producción; aquí hemos supuesto implicitamente una oferta
global fija de manera que los precios reflejan sólo los cambios en la
producción de cada tipo de producto.
11 Se han omitido otras relaciones que no resultaron concluyentes.
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No. se advierte regularidad en la estacionalidad.
4.4. Existe otro tipo de relación entre los precios mayoristas
del Ganado y el de los Productos Alimenticios. El espectro cruzado
(Gráfico 19) .muestra una coherencia elevada tanto para las bandas
de frecuencia baja como para las frecuencias estacionales. Es muy
difícil la interpretación de la primera ya que no se encontró ningún
componente cíclico en los precios mayoristas de Productos Alímen-
ticios,aunque es probable que esto fortalezca nuestra opinión acerca
de los problemas derivados del método de deflación. A corto plazo
la fase es negativa; por consiguiente los precios mayoristas de los
Productos Alimenticios van rezagados con respecto a los del Ganado,
lo que indica que los cambios en los segundos toman escaso tiempo
para transmitirse' a los precios de bienes de consumo finales. Esta
relación es mucho más clara para los precios mayoristas de Otros
Productos Agrícolas, como puede apreciarse en los espectros 'cruza-
dos respectivos (Gráfico 20), pero no existe con respecto a los pre-
cios mayoristas de Cereales y Lino.
4.5. Hubiera sido de esperar una estrecha relación entre los
precios mayoristas-de Productos Alimenticios y el de las Bebidas,
dado el carácter similar de sus componentes. Esto sucede en rea-
lidad sólo con la estacionalidad (Gráfico 21), donde la coherencia
es muy elevada, pero no con los ciclos prolongados a causa de su
inexistencia en los precios mayoristas de Productos Alimenticios.
El diagrama de la fase nos muestra que los precios mayoristas de Pro-
ductos Alimenticios van a la zaga de los correspondientes a Bebidas,
fenómeno para el cual no se ha encontrado explicación alguna, a
no ser que los mismos estén determinados por los precios de las res-
pectivas materias primas.
Una relación similar tendría que haber en los espectros cruzados
de los precios de mayoristas de Textiles y los precios mayoristas de
Confecciones (Gráfico 22). Esto ocurre en las variaciones estacio-
nales donde la coherencia es moderada y la fase positiva, no así
para los ciclos prolongados por no existir éstos en la primera serie.
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La observación que los precios de Textiles van a la zaga de .los pre-
cios mayoristas de Confecciones nos lleva a la conclusión de que los
cambios de los precios se transmiten desde la demanda final a las.
materias primas.
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